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BAB VI 
PENUTUP 
 
  Pada bab penutup akan dijabarkan kesimpulan dan saran yang didapatkan 
selama proses pembangunan aplikasi tugas akhir ini. 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan aplikasi pemesanan dan 
pembayaran tiket bioskop menggunakan teknologi NFC berbasis mobile 
berhasil dibangun dengan nama aplikasi E-Cinema. Aplikasi E-Cinema dapat 
menyelesaikan transaksi pemesanan tiket bioskop mulai dari pemilihan film, 
pemilihan bioskop dan jadwal, sekaligus pemilihan tempat duduk sesuai 
keinginan pengguna. Transaksi pembayaran tiket bioskop dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi NFC yang menjadikan pembayaran tiket bioskop 
menjadi lebih mudah, cepat, aman dengan mendekatkan tag NFC ke perangkat 
Android. 
 
6.2. Saran 
 Berdasarkan proses pembangunan yang telah dilakukan hingga proses 
pengujian, penulis mendapat beberapa saran untuk pengembangan lebih 
terhadap aplikasi Ecinema yang telah dibuat sebagai berikut: 
1. Penambahan fungsi kirim tiket.  
2. Aplikasi terintegrasi dengan pemesanan tiket secara offline. 
3. Aplikasi dapat memverifikasi tiket sejumlah dengan tiket yang dibeli. 
4. Pengembangan multi platform.  
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